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Architectural design, even an anti-architecture like Constant’s scenographic city, might allow [...] a transformation 
of life, but it cannot produce it.
[Cathy Turner, Dramaturgy and Architecture: Theatre, Utopia and the Built Environment, p.159]
[εικόνα αναφοράς, Constant Nieuwenhuys]
Ένα ιστορικό κενό | όριο μέσα στην πόλη.
Η Δυτική Τάφρος ανήκει στις ενετικές οχυρώσεις της Παλιάς 
Πόλης των Χανίων, που κατασκευάστηκαν ανάμεσα στο 1538 
και το 1645 για να αντιμετωπίσουν επικείμενη τουρκική 
επέμβαση. Πρόκειται για ένα σκληρό όριο ανάμεσα στο 
ιστορικό κέντρο και τη σύγχρονη πόλη, που όμως σήμερα 
αποτελεί ένα αμήχανο κενό στον αστικό ιστό. 
Η υποβαθμισμένη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έκταση, 
έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς διαφορετικές χρήσεις, 
εφήμερου κυρίως χαρακτήρα. Ωστόσο,  δεν αξιοποιείται ως 
δημόσιος χώρος σε όλη του τη δυναμική, ενώ παράλληλα δεν 
αναδεικνύεται η ιστορικότητά του.
Οι κάτοικοι παραλείπουν να τον εντάξουν στη νοητική 
εικόνα που έχουν για την πόλη. 
Πώς οφείλει να προσεγγίσει κανείς έναν τόπο όπως η Δυτική 
Τάφρος,  όταν το μνημείο είναι το ίδιο το κενό, όταν 
το όριο έχει χάσει τον πρωταρχικό του λόγο ύπαρξης; Ο 
προβληματισμός για τη διαχείριση μιας τέτοιας χωρικής 
οντότητας μέσα στην πόλη, ήταν η αφορμή γύρω από την 
οποία δομήθηκε η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής. 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΤΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

το ιστορικό κέντρο των Χανίων  
[πηγή: Η Μεσαιωνική Πόλη των Χανίων, Ρωμανός Α., Καλλιγάς Α., 1977]       
 
_ιστορική εξέλιξη των οχυρώσεων        
1538 1538 - τέλη 16ου αιώνα τέλη 16ου αιώνα - 1615
[πηγή επεξεργασμένων εικόνων: Ο πόλεμος χωροτάκτης, Νίκος Σκουτέλης, 2013]      
 

_το Προμαχωνικό Σύστημα | “Fronte Bastionato”  
Οι μεσαιωνικές οχυρώσεις δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουν τη συνεχώς αυξανόμενη δύναμη του πυροβολικού, γι’ αυτό 
από τα μέσα του 15ου αιώνα έως τις αρχές του επόμενου άρχισαν να προσαρμόζουν στα υπάρχοντα φρούρια συμπληρωματικές 
αμυντικές κατασκευές. Η αλλαγή ολοκληρώθηκε μέσα στον 16ο αιώνα καθιερώνοντας το “προμαχωνικό σύστημα”, με βασική 
αρχή λειτουργίας τα “πλευρικά πυρά”. 
 
Ο σχεδιασμός προήλθε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 3 σημεία:
1. Να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία του φρουρίου, τοποθετημένα συνήθως στις γωνίες του οχυρού περιβόλου, 
οι πηγές βολών με τη μεγαλύτερη ισχύ. 
 
2. Να γίνεται διείσδυση ορισμένων τμημάτων του φρουρίου σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βάθος προς την πλευρά του 
εχθρού, ώστε τα εχθρικά στρατεύματα να συγκρατούνται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση από το φρούριο.  
3. Να καλύπτεται κάθε σημείο του χώρου έξω από τον οχυρό περίβολο από δύο, τουλάχιστον, διασταυρούμενα πυρά που 
θα προέρχονταν από διαφορετικές πηγές βολών.
Θεωρητικό Σχήμα Χαράξεως Φρουρίου με Προμαχώνες
ΟΑ: εξωτερική ακτίνα / Οα: εσωτερική ακτίνα
αΑ: κύρια γραμμή (linea capitale)
ΟΗ: ευθεία ακτίνα (ragio dritto)
ΑΟΒ: γωνία κέντρου
ζαβ: γωνία εσωτερικού πολυγώνου ή γωνία της gola
ΑΒΓΔΕΖΑ: εξωτερικό οχυρό πολύγωνο
αβγδεζα: εσωτερικό οχυρό πολύγωνο ή recinto
ιθ: cortina / αθ=αι: semi-gola / ιαθ: gola
θκ=ιλ: πλευρό (fianco)
Αλ=Ακ: μέτωπο προμαχώνα (fronte-faccia)
κθι=λιθ: γωνία του πλευρού
λΑκ: γωνία του προμαχώνα (angolo difeso ή fiancheggiato)
Ακι, Βλθ, Εθ, Δι: γραμμές αμύνης ficante (linea di difesa ficcante)
Δμ, Εν: γραμμές αμύνης radente (linee stringente ή radente)
ιμ, νθ: δεύτερο πλευρό (secondo fianco)
θο, ιό: χαμηλή πλατεία (piazza bassa ή casmatta del fianco)
οκ: κυκλική spalla (orecchione)/όλ: ορθογωνική spalla (musone)
Ακθ=Βλι: γωνία της spalla
_ΟΡΙΟ
Το Περιβάλλον 
Η Δυτική Τάφρος αποτελεί σύνορο ανάμεσα στην περιοχή της 
Νέας Χώρας και την Παλιά Πόλη. Ταυτόχρονα, οι άκρες της 
αγγίζουν την περιοχή του εμπορικού κέντρου των Χανίων 
από τη μία και τη θάλασσα (το παραλιακό μέτωπο δηλαδή) 
από την άλλη. Στον χάρτη που παρατίθεται, γίνεται μία 
προσπάθεια αφαιρετικής απεικόνισης του διαφορετικού 
χαρακτήρα που έχουν οι όμμορές της περιοχές, με εργαλεία 
την παρατήρηση, την ομαδοποίηση των χρήσεων και την 
βιωματική εμπειρία. Προφανώς οι χρήσεις γης είναι 
ποικίλες, όμως αυτό που πραγματικά έχει σημασία για την 
ανάλυση της θέσης της τάφρου, σε αυτήν την εργασία, είναι 
η ανάδειξη της ταυτότητας της κάθε περιοχής καθώς και η 
επισήμανση της διαφοροποίησής τους. Η Νέα Χώρα είναι κατά 
βάση μια περιοχή κατοικίας, το ιστορικό κέντρο φιλοξενεί 
κυρίως χρήσεις τουρισμού και αναψυχής, ενώ το νότιο πέρας 
του εν λόγω ορίου άπτεται του νέου εμπορικού κέντρου. 
Με πιο έντονο κόκκινο απεικονίζεται ο εμπορικός άξονας 
της οδού Σκαλίδη. Η βόλτα των κατοίκων στα “μαγαζιά” 
συγκεντρώνεται κυρίως εκατέρωθεν της συγκεκριμένης οδικής 
αρτηρίας. Αυτή η διαδικασία αναγνώρισης αποσκοπεί στην 
αναζήτηση του χαρακτήρα που πιθανόν θέλει να αποκτήσει η 
ίδια η Τάφρος, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει το ρόλο 
της μέσα στην πόλη. 
Το πέρας της βόλτας στο λιμάνι
Το κατώφλι στην οδό Πειραιώς
Η Νέα Χώρα δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση το 1866, 
όταν Μουσουλμάνοι πρόσφυγες από την ύπαιθρο του Νομού 
μαζεύτηκαν για προστασία κοντά στα τείχη της πόλης 
όπου δεν υπήρχε χώρος να εγκατασταθούν. Ο αριθμός τους 
αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας επανάστασης 
του 1897. Ο χώρος εγκατάστασης ορίστηκε μεταξύ Εβραϊκού 
νεκροταφείου και της παλαιότερης γειτονιάς του Βαρουσίου 
και των εκβολών του Κλαδισσού. Ήταν η τέταρτη συνοικία 
που δημιουργήθηκε έξω από τα τείχη μετά τη Χαλέπα, το 
Βαρούσι και το Κούμ-Καπί. Όμως η πρώτη που αχρήστευε το 
Τοπ-Αλτί, το χώρο δηλαδή που έμενε ελεύθερος κάτω από τον 
έλεγχο των κανονιών του τείχους.

_ΚΕΝΟ
Άλλο ένα αστικό κενό
Η Δυτική Τάφρος είναι ένα μνημείο οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Είναι όμως 
ταυτόχρονα και ένα σημαντικής έκτασης τμήμα του αστικού ιστού. Δεν είναι απλά 
ένα αδόμητο οικόπεδο, αντιθέτως είναι ένας κενός όγκος, μέρος ενός ολόκληρου 
κτίσματος. Με  γνώμονα την ενεργοποίηση αυτού του κενού, θεωρήθηκε σημαντικό, στο 
πλαίσιο της ανάλυσης, η τάφρος να προσεγγιστεί όχι μόνο με όρους προστασίας και 
ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου, αλλά και με όρους ελεύθερου 
δημόσιου χώρου. Αυτή η πρόθεση αποτέλεσε το φίλτρο απεικόνισης του παρατιθέμενου 
χάρτη, όπου διακρίνονται οι ελεύθεροι χώροι της πόλης των Χανίων στο σύνολό τους 
και η τάφρος ως μέλος αυτού του συνόλου.    
Στον εν λόγω χάρτη σημειώνονται τόσο οι πλατείες και τα πάρκα, όσο και οι χώροι 
οικειοποίησης του δημοσίου. Αυτή η επισήμανση γίνεται με βάση την παρατήρηση 
ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι κάτοικοι μπορεί να μην μπορούν ή να μη θέλουν 
να διαλέξουν τους επίσημα ορισμένους/προορισμένους για στάση δημόσιους χώρους, 
αλλά άλλες τοποθεσίες, όπως οι προβλήτες ή η κορυφή του επιπρομαχώνα Lando. 
Έχει ενδιαφέρον το πώς η παραχώρηση ενός χώρου δεν σημαίνει απαραίτητα και την 
οικειοποίηση του και το αντίστροφο.   
πλατείες
πάρκα/πράσινο
οικειοποίηση
παράρτημα ελεύθερων χώρων - επιλογή 
_χρήσεις/ δρώμενα που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα στην Δυτική Τάφρο
Ο διαχωρισμός του κενού - η οδός Μελετίου Πηγά
Μετά την Τουρκοκρατία, μεγάλο μέρος των οχυρώσεων καταστράφηκε, χωρίς συναισθηματισμούς, προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί η υποδομή νέων κατασκευών, όπως η Δημοτική Αγορά, και η διευκόλυνση συνδέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, 
μπαζώθηκε μέσα στην τάφρο η επέκταση της Μελετίου Πηγά για λόγους προσπελασιμότητας. Η βίαιη αυτή επέμβαση στο 
ιστορικό κενό, ενώ αποτελεί κομμάτι της νεότερης ιστορίας των Χανίων ως απόδειξη μιας συλλογικής συνείδησης 
πόλης που παρεμβαίνει χωρίς ευαισθησία πάνω στην κληρονομιά που άφησαν οι προηγούμενοι κατακτητές, από την άλλη 
“κόβει” την τάφρο στα δύο, χαλά την συνεκτικότητα του μνημείου και του αφαιρεί τη δυνατότητα να λειτουργήσει 
το ίδιο ως φορέας διαμπερούς κίνησης μέσα στον αστικό ιστό. 
τομή κατά μήκος
υπάρχον
διαγράμματα κίνησης
πρόθεση
άποψη της Μελετίου Πηγά από τον επιπρομαχώνα Lando [προσωπικό αρχείο]
_GROTWSKI - GURAWSKI | Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το φτωχό θέατρο και η προσέγγιση του αρχιτέκτονα
Ο Jerzy Grotowski ήταν Πολωνός σκηνοθέτης και ηθοποιός που ίδρυσε το “Θέατρο 
εργαστήριο” ή αλλιώς “φτωχό θέατρο”, όπως ήθελε να το αποκαλεί.Στην αρχή το 
θεατράκι που ίδρυσε στο Opole -μια μικρή πόλη στην Πολωνία -ήταν εξαιρετικά 
μικρό. Συνεργάστηκε το 1960-66 με τον αρχιτέκτονα Gurawski που ασχολήθηκε με 
αναλυση του θεατρικού χώρου και τη σχέση μεταξύ θεατή-σκηνής. Ο Gurawski έλεγε 
για το θέατρό τους: “Το λένε φτωχό θέατρο, εγώ το λέω θέατρο χώρου”.
Ο Grotowski αντιλαμβάνεται το χώρο ως μια αξία που δημιουργείται και εξελίσσεται 
μεταξύ των ανθρώπων. Χρησιμοποιεί την σκηνογραφία και την αρχιτεκτονική για να 
ξαναπροσδιορίσει την σχέση μεταξύ περφόρμερ και κοινού.
Ο θεατής ως συμμετέχων (Kordian ‘62)
Το έργο αποτελείται απο ένα κλασσικό πολωνικό κείμενο και διαδραματίζεται μέσα 
σε άσυλο. Οι θεατές κάθονται ανάμεσα στους ηθοποιούς, μπορούν να διαλέξουν αν θα 
καθήσουν κοντά σε κρεβάτι, στο πάτωμα ή σε καρέκλες. Διαλέγοντας τη θέση τους, 
διάλεγαν το ρόλο τους, χωρίς να το γνωρίζουν. Αργότερα παρατήρησε πως οι θεατές 
ένιωθαν άβολα, και όπως έγραψε “μόνο αν κάποιος θέλει και επιλέξει συνειδητά να 
αλλάξει, τότε μόνο μπορεί να το πετύχει”. Έτσι, εγκατέλειψε γρήγορα την πρώτη 
περίοδο.
Ο θεατής ως παρατηρητής (Acropolis ‘62)
Το έργο ξετυλίγει την ιστορία του δυτικού πολιτισμού, και τοποθετείται στο 
Άουσβιτς. Οι ηθοποιοί άλλαζαν το χώρο και στο τέλος έφευγαν αφήνοντας τους θεατές 
να παρατηρούν. Το έργο δεν είχε μουσική. Τους ήχους παρήγαγαν μόνο οι ηθοποιοί 
που υποδύονται τους νεκρούς. Οι θεατές παραλληλίζονται ως “ζωντανοί”.
Ο θεατής ως αυτόπτης μάρτυρας (The Constant Prince ‘65)
Το εν λόγω έργο έχει θέμα τη θυσία. Χρησιμοποίησε μόνο τα σώματα των ηθοποιών. 
Θεώρησε πως αν το κοινό δει μπροστά του μια “ολοκληρωτική πράξη”, είτε του αρέσει 
είτε όχι, “κάτι μέσα του θα άλλαζε”. Τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει όμως, καθώς 
οι θεατές καθόντουσαν εκστατικοί μπροστά στο μεγαλείο των ηθοποιών του.
Siakuntali ΄60 Forefather’s Eve
(Dziady)
Kordian ΄62
The Constant Prince ΄65Dr Faustus ΄63Acropolis ΄62
_ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ | ΣΕΝΑΡΙΟ | ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
-ανάδειξη του μνημείου μέσω της ενεργοποίησης του κενού 
-επαναφορά της τάφρου στη νοητική εικόνα που έχουν οι κάτοικοι για την πόλη
-ενσωμάτωση της σύγχρονης κοινωνικής ζωής στον ιστορικό χώρο
-----> τοποθέτηση χρήσεων μέσα στην τάφρο
-αναζήτηση της θεατρικότητας στο δημόσιο
-διαδοχή ατμοσφαιρών
-πεδίο αλληλεπιδράσεων
-θεάσεις
_ανάδειξη του ιστορικού οχυρού
_ενεργοποίηση του κενού
_πρόταση | χρήσεις
οι χαράξεις | 
συνεχής αναφορά στις αμυντικές γραμμές και 
στην άμεση σύνδεση της μορφολογίας των 
οχυρώσεων με τη λειτουργία τους
διατήρηση του κενού-σεβασμός στο οχυρωματικό τείχος
1) τοποθέτηση των χρήσεων κοντά στο αντιτείχισμα-κρατώ απόσταση από το το τείχος
2) όριο της επέμβασης: το ίχνος των αμυντικών χαράξεων
1| διαδρομή-προσβαση-πέρασμα
2| περίπατος - η εμπειρία του κενού σε ένα 3ο επίπεδο-
   παιχνίδισμα, θεατρικότητα, έκθεση
-εκθεσιακοί χώροι (μόνιμη+περιοδική έκθεση)
-info point
-καφετέρια/αναψυκτήριο
-βιβλιοθήκη/υπαίθριο διάβασμα
-θερινό σινεμά
_ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
αναδίπλωση του αντιτειχίσματος - χρήσεις ενεργοποίησης προσβάσεις - στάσεις - κεντρικότητες
κινήσεις - χωροθέτηση χρήσεων θεάσεις





_ΣΧΕΔΙΑ






_ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΚΕΤΑΣ


